




































































































GGACACTGACATGGACTGAAGGAGTAGAAAAAGAAAAAGATTTCCGCCAAGAAAAACCTT60 GATCGGCTCGGCTCTTTTATGCGGCAAAGCCCCTCCAATTCACTCTTCGTCGCTGTAAATl20 CAAACTcCAcrCGACGAATTcCTCTGATGGATCGcCCTTTCCAccTCTTCTTCTTCCTTc180 
MDRP-E--U-L-E-｣Ｒｆ参`ｌＨＭＣ７ＵＣｍＣＴＴＣ7℃TCAOATGCCGAAGCGGCGTCGTTTCGGTTCGTCAATCGCTGCCGGC240 
HsLLLS-D-A_E=４－A~§毎４ＭがF脇辰ﾊﾙﾑ:cGIACACGGTGTGGCCGGGCCTCCICICCCGCGCCAACACCGCCCACCTCCCCACCACCGＧＧＴ３００ ＨＴＶＷＰＧＬＬＳＧＡＩＩＴＡＱＬＰＴＴＧ ＴＣＴCCCTCCCCCCTTCCAAATCGAAAACAGTACAGATTCCAAGATCCTGGTCCGCCCGGC360 Ｆ－Ｓ－ＬＲＰ－Ｓ－Ｋ－Ｓ－Ｋ－Ｍ~１Ｍ卜!p企§ＦＴ鵬帛､:cclTCTGCGGCCCAACGCTCTGCTCTACCGACrCCGCCGGCAAGTTCGTCTGCCTCAＣＣＧＧＣＧ４２０ ＬＷＧＲＴＬＣＳＴＤＳＡＧＫＦＶＣＬＴＧ ＡCTGCGGCTCCGGCTCCGTCCAGTGCAACOGCGCCGGCGCCATCCCTCCCGCCACCCTCＧ４８０ ｉｊ－ｃＧｓＯ－Ｓ－Ｙ－Ｑ－Ｃ－ＬＭ」~Mpn:侭ムルIMMiCCGAGTTCACACTTMCGGCGCTGGCGGCCTCGACTTCTACGACGTGAGCCTCGTCGACG540 ﾊﾞｰＥＦＴＬＮＧＡＧＯ－Ｌ－Ｄ－－Ｆ－Ｙ－ＬＸ~ｌＭｒ~X行RGCTACMCCTCCCGATGCTGGTCTTCCCCAGGGGCGGCTCCGGCGGCGGAGACTGTTCCC600 b-VNLＰＭＳＶＦＰ－Ｒ－Ｇ－Ｇ－ｓ－Ｌｇ…9~!…R硬侭§CCACGGGCTGCCTCGTCGACCTCMCGGCGCGTCCCCCGCCGAGCTTAGCGTCGCGGCGＧ６６０ ＰＴＧｃＬＹ－Ｄ－Ｌ－Ｕ－Ｑ…A~MP-Am跳F侭§侭T協侭MAGGGAGGGAACTCGAGCCGGCGCGTGCGAGCCGTGGCGTGCMGAGCGCGTGCGAGGCTT720 6-5-ii~WI5ZS二R－qx-2-A-咄AmM侭偏§m4nTRTAMTCGGGGATCCGCAGTACTC両GCAGCGGGGCGTACTCGACGCCGGACGTGTGTAAGCCGT780F-5~~ｉ－ｎＺＩＱｃ－ｓ－ﾛｰｰﾑﾊﾊﾙＭ`ミマＭ杼眠MccRCGGCGTACTCGCAGCTGTi1CAAGCACGCGTCCCCCCGCGCGTACAGCTACＧＣＧＴＡＣＧＡＣＧ８４０ ５－ＡＹＳＱＳＦＫＨＡＣ－P-E-4-X-LX_淵Xか〒PACAAGACCAGCACCTTTACCTGTGCGTCGGCGAAACTACGTGGTTATCTTTTGCCCTCCG900 DKTSTFTCASAKLRGYLLPS CCCTATACCAGTGAGAAGCTGCTGGGGGCGCGAAGAATCGCAGGGGAGCTACCACTGGTG960 
ALYQ＊ jMMCTXTGXTGCACTTGCACTCCMCGGCCAATCATCCGG8CQ64q99理§T鷺１１:！ii;X86XiT6満65f6666AGTTGcTcTTTTTcTGATccGAAmTCC2MCTTq4m19qR醐Xfii66aM6ji6耐TTACTGACCCGAACTGGW4GGqI646TIH卿PlMi1lW（誌66ﾃ猛iii了idjmMbATGATCMGTTTTTGTGATCTWC唾T亜WHi2WW11MCATTGGTATTCAGCATTCTATTCTGCACTGTATGAATGAGTTACTTGTAAAAAGCGAAAAl260 CTGTAATGAGTTGGGTTAGGATTGCTTCATCTTACTCCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA1320 
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